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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Az MTA elnöke 2007. január 1-i hatállyal dr. Téglási Ágnest nevezte ki fő-
igazgató-helyettesnek. 
Figyelemmel a könyvtárügy nemzetközi tendenciáira, valamint intézményi 
erősségeinkre és gyengeségeinkre megalkottuk a könyvtár stratégiai tervét (Az 
MTA Könyvtára Stratégiai terv 2008-2012) Kitörési pontjaink között szerepel az 
intézmény kiegészítő tevékenységeinek kiépülése. Agora programunkban minél 
szélesebb körben igyekszünk megismertetni a nyilvánossággal az Akadémiai 
Könyvtár nemzeti kulturális örökségét, erősítve intézményünk kulturális közös-
ségi tér szerepét. 2007-ben 11 kulturális rendezvényt – közöttük 5 nagy sikerű 
kiállítást – rendeztünk, amelyeket összesen 1, 8 millió Ft. szponzori támogatással 
sikerült megvalósítani. A kiállításokon és kulturális rendezvényeinken kívül 
gyakran fogadunk egyetemekről, főiskolákról érkező hallgatói és kutatói csopor-
tokat, közgyűjtemények és intézményi könyvtárak mentén szerveződő látogató-
kat.  
A könyvtárhasználati szokások változásával a tavalyi évhez képest mind a 
helyben olvasásra, mind a kölcsönzésre beiratkozottak száma csökkent. Az olva-
sói-kutatói szolgáltatások színvonalemelése végett megkezdődött az általános 
informatikai feladatok monitorozása, az informatikai működés teljes körű álla-
potfelmérése, amelynek korszerűsítési javaslatai és feladatracionalizálási megol-
dásai kijelölik az elkövetkezendő évek könyvtár-informatikai fejlesztésének irá-
nyait. Tavaly olvasóink örömmel fogadták az új – elektronikus – nyilvántartás 
megindulását, mert így már a webes katalógusban is ellenőrizhetik, hosszabbít-
hatják saját kölcsönzéseiket, és a bibliográfiai rekordok mellett naprakész állo-
mányadatokat találnak. Jelentősen bővült az ALEPH adatbázisban elérhető folyó-
iratok száma: 2007-ben 10.815-re emelkedett az online-katalógusban elérhető 
folyóiratok száma. Saját könyvtárunkon kívül valamennyi akadémiai intézet szá-
mára megszerveztük hat elektronikus adatbázis konzorciumban való elérését.  
A külföldi könyvtárközi kölcsönzés egy nagy sikerű akciónak köszönhetően az 
előző évinek többszörösére növekedett: februártól júniusig a leadott külföldre 
irányuló kérések díjának felét a könyvtár fizette.   
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Könyvbeszerzésre idén mindössze 8.687.598 Ft-ot tudtunk fordítani a tavalyi 
11,5 millió Ft-tal szemben. Elindítottuk az „Ex libris: Maecenas” című könyv-
örökbefogadási akciót, amellyel a könyvtárat egy-egy könyv megvásárlásával 
támogatni kívánó olvasókat, tudósokat szólítottunk meg. A potenciális mecéná-
sok egy könyvlistából válogatva fogadhatnak örökbe egy-egy gyűjtőkörünkbe 
tartozó könyvet, amelynek megvásárlására az intézmény költségvetéséből már 
nem futotta. Az akció elindításakor több mint 200 ezer Ft értékű örökbe fogadott 
könyvvel gyarapodott az intézmény.  
Az akadálymentesítésre kapott összegből tavaly felújíttattuk a könyvtár bejára-
tát. 
 
II. IGAZGATÁS, SZERVEZET, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 
 
1. Szervezet 
Az MTA Könyvtár felügyeletét továbbra is Pléh Csaba főtitkárhelyettes látja 
el. Az MTA Könyvtári Bizottsága 2007-ben egy ülést tartott, amelyen elfogadták 
az éves jelentést és megvitatták a könyvtár stratégiai tervét. Az MTA elnöke 
2007. január 1-i hatállyal dr. Téglási Ágnest nevezte ki főigazató-helyettesnek. 
 
A könyvtár vezetői: 
Főigazgató: prof. Náray-Szabó Gábor  
Főigazgató-helyettes: dr. Téglási Ágnes  
Gazdasági igazgató: Czeglédi Katalin 
 
A könyvtár szervezete: 
1. Igazgatóság 
2. Szerzeményezési Osztály 
vezetője: dr. Murányi Lajos 
3. Nemzetközi Csereszolgálat 
vezetője: Simon Judit 
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4. Katalogizáló Osztály 
vezetője: Gáspárné Monostori Judit 
5. Olvasószolgálati Osztály 
vezetője: dr. Szabó Istvánné 
6. Folyóirattár 
vezetője: dr. Büky Béláné majd Gregorovicz Anikó 
7. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
vezetője: dr. Rozsondai Marianne 
8. Keleti Gyűjtemény 
vezetője: dr. Dévényi Kinga 
9. Akadémiai Levéltár 
vezetője: dr. Hay Diana 
10. Könyvtárgépesítés és Számítóközpont 
vezetője: Bánhegyi Zsolt 
11. Gazdasági Osztály 
vezetője: Czeglédi Katalin 
 
2. Létszám, bérezés, jutalmazás 
A munkajogi létszám 2007. január 1-én  124 volt, 4  fő lépett be év közben, 
heten távoztak, a létszám 2007. december 31-én 121 volt, a teljes munkaidőre 
vonatkoztatott, redukált létszám  104 . A 111 fő állományi létszámból – mely 
nem tartalmazza az 1 fő fizetés nélküli szabadságon lévő, a 4 fő GYED-en lévő, a 
3 fő 30 napon túli betegállományban lévő és a 2 fő 60 óra alatti foglalkoztatott 
létszámát – teljes munkaidőben foglalkoztatott 74 fő, részmunkaidőben foglal-
koztatott 37 fő.  
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Munkajogi létszám Intézet összesen 
2007. január 1-én 124 
évközi belépés + 4 
évközi kilépés - 7 
2007. december 31-én 121 
2007.december 31-i redukált létszám 104 
 
A 2007. december 31-i állományi létszámból: Intézet összesen 
Teljes munkaidőben foglalkoztatott 74 
Részmunkaidőben foglalkoztatott 37 
2007. december 31-i állományi létszám 111 
2007.december 31-i redukált létszám 96 
 
Foglalkoztatás jogcíme Éves átlagos statisz-
tikai állományi 
létszám 
Teljes munkaidőre 
átszámított havi  
átlagbér (Ft)* 
Teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak 
76 200.351 
Részmunkaidőben 
foglalkoztatottak 
22 191.352 
*Az átlagbér számításánál figyelembevett tételek: rendszeres személyi juttatások 
és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások. 
Jutalom kifizetésére a tárgyévben nem került sor. Jubileumi jutalomban ré-
szesült 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, összesen 2.930.100 Ft értékben 
és 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott 1.085.000 Ft értékben. 
 
3. Végzettség, szakképzettség 
A 2007. december 31-i 121 fő munkajogi létszámból 1 fő az MTA rendes tag-
ja, 8 fő kandidátus, illetve PhD-fokozattal rendelkezik. 
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A végzettség megoszlása (fő) 
Végzettség Teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak 
Részmunkaidőben 
foglalkoztatottak 
Összesen 
Felsőfokú szakirányú 35 6 41 
Egyéb felsőfokú 15 6 21 
Egyéb felsőfokú + 
középfokú könyvtáro-
si szakképesítés 
1 0 1 
Középfokú szakirányú 9 3 12 
Alap- vagy középfokú 8 2 10 
Könyvtári munka-
körben alkalmazot-
tak összesen 
68 17 85 
Felsőfokú  2 2 4 
Középfokú  6 4 10 
Alsófokú  3 19 22 
Egyéb munkakörben
alkalmazottak össze-
sen 
11 25 36 
Összes alkalmazott 79 42 121 
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III. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS, KIADVÁNYCSERE 
 
1. Könyvek 
2007-ben könyvbeszerzésre mindössze 8.687.598 Ft-ot tudtunk fordítani a ta-
valyi 11,5 millió Ft-tal szemben: pályázati (ODR-) támogatásból  4,73 millió Ft-
ot, a Nemzeti Kulturális Alap Pályázatából 0, 9 millió Ft-ot, saját keretből 3, 05 
millió Ft-ot. A 2006. évi ODR-keret csak 2007 elején érkezett meg, amivel 2007 
júniusában kellett elszámolni, míg az NKA-pályázati támogatás csak szeptem-
berben jött meg és november 30-ig lehetett felhasználni. A 2007. évi ODR támo-
gatás december közepén érkezett be, de a keret felhasználása már novemberben 
megkezdődött.  
Az év harmadik negyedében elindítottuk az „Ex libris: Maecenas” című 
könyv-örökbefogadási akciót, amellyel a könyvtárat egy-egy könyv megvásárlá-
sával támogatni kívánó olvasókat, tudósokat szólítottunk meg. A potenciális me-
cénások egy könyvlistából válogatva fogadhatnak örökbe egy-egy gyűjtőkörünk-
be tartozó könyvet, amelynek megvásárlására az intézmény költségvetéséből már 
nem futotta. Az akció elindításakor több mint 200 ezer Ft értékű örökbe fogadott 
könyvvel gyarapodott az intézmény.  
2007-ben 3%-kal csökkent az állományba vett könyvek száma: idén 6.254 
egység volt a tavalyi 6.437-hez viszonyítva.  38.469.379 (2006-ban 49.568.345) 
Ft napló-értékben. Az év folyamán 25 kötet (25 mű) törlésére került sor 6.082 Ft 
értékben, így a könyvállomány 6.229 kötettel gyarapodott. Az első helyen a ma-
gyar és külföldi ajándék áll: 1.737+741 = 2.478 (tavaly 992 + 1.163=2.155) kö-
tettel (ez 39,6%) 12.032.170 Ft értékben. Cserében 1.904 kötet érkezett (30,4%) 
14.705.148 Ft értékben (2006-ban 2.263 16.508.599). A vétel 1.425 kötettel és 
15.693.032 Ft értékkel a harmadik helyre került (22,9%). A köteles-példányok 
447 kötetben (7,1%) 1.697.661 Ft értékben kerültek állományba. 
Vétel 
2007-ben összesen 1.340 darab (tavaly 1.425) megrendelésünk volt. Külföld-
ről 263 (tavaly 378) címet rendeltünk 3,18 (tavaly 4,61) millió Ft értékben. (A 
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Prosperonak 225, a Harrassowitznak 10, a Casalininek 28 megrendelést küld-
tünk.) 1.077 belföldi rendelést (tavaly 1.047) indítottunk 2,476 millió Ft-ért (ta-
valy 2,6), zömmel a Könyvtárellátó Kht-hoz (1.001), ahol az ODR-rendelésekre 
30% kedvezményt kaptunk. A leltárnapló szerint külföldi könyvből 370 kötetet 
vásároltunk (6%) 6.604.352 Ft, a magyar nyelvű könyvből pedig 1.055 kötetet 
(16,9%) 3.430.048 Ft értékben: összesen 1.425 kötet 15.693.032 Ft értékben. A 
hagyományos dokumentumok mellett 1 CD-ROM-ra (a CD-Jogtár 12 számára), 
egy hálózati segédletre is (Magyar Életrajzi Kalauz) előfizettünk, valamint besze-
reztünk egy elektronikus könyvet (Encyclopedia of India) a Keleti Gyűjtemény, 
illetve a könyvtárt helyben használók számára. 
Csere 
A nemzetközi kiadványcsere továbbra is az állománygyarapítás jelentős for-
rása. A cserében kapott 2.152 kötetből 1.904 került állományba 14.705.148 Ft 
értékben, 248 kötetet pedig kiajánlottunk (585.882 Ft értékben). Cserepartnere-
inktől 1.157 címet kértünk, 170-et a vétellel egyenértékben: főként Washington-
ból (118 cím – 7.741 USD), Bonnból (48 cím 2.534,70 euro) és Bécsből (4 cím 
244,50 euro értékben). 987 címet kértünk listákról: Oroszországból (517), Szer-
biából (201), az USA-ból (Madison, Pittsburgh, Stanford – 118), Litvániából 
(64), Romániából (33), Németországból (Wolfenbüttel – 30), Franciaországból 
(15), Ukrajnából (14), Ausztriából (48), Szlovéniából (13), az Egyesült Király-
ságból (15), Szlovákiából (9), Csehországból és Lengyelországból (6). 
Ajándék 
Ebben az évben is magas volt az ajándékok száma – elsősorban a Keleti 
Gyűjteménytől havonta átvett 100-100 kötetnek köszönhetően –, 2.476 (tavaly 
2.155 kötet) 12.032.170 Ft értékben, ami a gyarapodás 33, 4%-a. Ide soroljuk a 
folyóirattár által előfizetett és nyilvántartott külföldi vételes sorozatokat, a tiszte-
let-példányként kapott köteteket, a saját műveiket önzetlenül átadó írók, tudósok 
adományait, illetve a hagyatékokból származó könyveket, közöttük Illy József, 
Korvin Gábor, Németh Magda ajándékait.  Érkezett emellett ajándék több aka-
démiai intézettől (MTA Politikai Tudományok Intézete), kulturális intézmények-
től, az Oktatási Minisztériumtól, az Országos Széchényi Könyvtártól, továbbá 
magánszemélyektől. 
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Köteles példányok 
Az 1998-as kötelespéldány-rendelet életbelépése óta a köteles-példányok 
száma radikálisan csökkent: 1998-ban még 2.880 volt; 2007-re a tavalyinál (210) 
több, 447 volt a beérkezett tételek száma, ami a gyarapodás 7,1 %-a. 
Duplum- és fölöspéldány-felajánlás 
2007-ben az előző évinél (1.046) jóval kevesebb, 683 kötet talált gazdára: 
nagyrészt a hagyatékokból megmaradt duplumok. Ebben az évben is a személyes 
válogatás bizonyult a legeredményesebbnek. A tíz könyvtár közül legtöbb köny-
vet a Magyar Földrajzi Társaság (212), az ELTE BTK Keleti Szláv és Balti Filo-
lógia tanszéke (135), az Egyetemi Könyvtár (127), az ELTE BTK Angol-
Amerikai Intézete (93), A Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszéke 
(45), az ELTE Román tanszéke (28), az MTA Nyelvtudományi Intézete (24), a 
Hopp Ferenc Múzeum könyvtára (16), a Könyvtári Intézet Könyvtártudományi 
Szakkönyvtára (2) és az MTA Irodalomtudományi Intézete (1) igényelte. 
 
2. Folyóiratok 
Vétel 
A 2006-ban végrehajtott vételes folyóiratok nagyarányú lemondása után 
2007-ben nem volt szükség újabb megszorításokra. Megszűnt a Nature és a 
Science folyóiratok előfizetése, mivel ezek elektronikus változatai naprakész 
frissességgel hozzáférhetők az adatbázisban. 2007-ben 35.932.288 Ft-ot költöt-
tünk vásárlásra, ebből 2.007.052 Ft-ért belföldi folyóiratokat, 33.925.236 Ft-ért 
külföldi folyóiratokat vásároltunk. A beérkezett 2.796 címből 810 vásárlás, 1.731 
csere útján került hozzánk, további 188-at kaptunk ajándékként és 67 kötetet 
kötelespéldányként. Darabszám szerint 8.588 egységet vezettünk át kardexekbe, 
amelyekből 3.474 érkezett vásárlás, 4.563 csere útján, 120 kötelespéldányként és 
további 431 ajándékként. A vásárolt folyóiratokból magyarnyelvű anyag 2.234, 
idegennyelvű  6.354. A reklamálások száma 2006-hoz képest csökkent. 
Csere és egyéb beszerzés 
2007-ben a folyóirat-címek választéka 27 címmel (9 magyar és 18 külföldi 
folyóirat) bővült. A tavalyinál 8%-kal kevesebb, 1.731 kötetnyi folyóirat érkezett 
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csere útján  32.595.970 Ft értékben. A cserébe érkező folyóiratok részaránya to-
vább növekedett, a vásároltaké pedig csökkent: cserébe 62 %, vásárlás útján 
29%, ajándékként 6,9 %, köteles példányként 2,1 % került a könyvtárba. Az ál-
lományba vett nyomtatott folyóiratok szakmegoszlási képe nem mutat jelentős 
eltérést az előző években kialakult képhez képest, folytatódott a humán tudomá-
nyok felé tolódás: 2007-ben 87,8 % volt a humán- és társadalomtudományi fo-
lyóiratok  állománybeli aránya, szemben a 12,2 % természet- és alkalmazott tu-
dományi anyaggal. A könyvtárban elérhető elektronikus adatbázisok  és a honla-
pon keresztül elérhető elektronikus folyóiratok révén az olvasók hozzáférhetnek 
a legjelentősebb természettudományi folyóiratok teljes szövegű változatához is. 
Duplum- és fölöspéldány-felajánlás 
2007-ben 1 magyar és 1 külföldi folyóiratokat tartalmazó duplumjegyzékünk 
került fel a KATALIST-ra. A magyar folyóiratokat tartalmazó duplumjegy-
zékünk 130 címet és 348 egységet tartalmazott, a külföldi folyóiratoké 115 címet 
és 370 egységet foglalt magába. Duplumaink iránt 11 intézmény érdeklődött: a 
külföldiek 18 %-a, a magyarok 50%-a talált gazdára. Saját állományunkat a más 
intézményekből érkezett 48 listából és 52 címből tudtuk kiegészíteni. 
 
3. Keleti Gyűjtemény 
2007-ben a Keleti Gyűjtemény részére nem tudtunk könyvet vásárolni. Ez sú-
lyosan érinti a magyarországi orientalisztikai kutatások alapkönyvtáraként is mű-
ködő gyűjteményünk szakmai tevékenységét. A megfelelő szinten tartott könyv-
vásárlást nem ellensúlyozhatják sem a cserébe kapott kiadványok, sem az aján-
dékok. Az ORI adatbázisba a Szerzeményezési Osztály 1.244 kötetet leltározott 
be, ez a teljes évi gyarapodás 19,9%-a. Ebből a vételes külföldi könyv 9 db 
265.334 Ft értékben, a többi vételes magyar (24 db, 92.147 Ft), külföldi (603 db) 
és magyar (237 db) ajándék, köteles példány (59 db) és külföldi csere (312 db). A 
Szerzeményezési Osztálytól 1.673 kötetet (1.418 mű) vettünk át feldolgozásra, 
amelyekből  1.335 mű (1.834 könyv) készült el, közöttük 133 sorozat. Galambos 
Imre adományozása révén öt japán kézirat került a gyűjteménybe, valamint meg-
vásároltuk Goldziher Ignác levelét. 
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4. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
A Kézirattár számára 2007-ben nem történt vásárlás. A 12 tételnyi ajándék 
közül jelentősebb Teleki László (1811-1861) hagyatékának egy része, Faragó 
József akadémikus etnográfus hagyatéka, továbbá Lőrincze Lajos nyelvész ha-
gyatéka. Az MTA Doktori Tanácsától 102 db disszertációt vettünk át megőrzés-
re. 
 
5. Mikrofilmtár 
2007-ben állományunk hagyományos része csak a nemzetközi csere kereté-
ben kapott két hamburgi disszertációval gyarapodott (8 mikrofilmlap). Az állo-
mányvédelem digitális szintre terelődött. Állományvédelmi másolat készült a 
Kéziratos kincsek a Keleti Gyűjteményben c. kiállításhoz felhasznált anyagról, a 
Kaufmann Gyűjtemény néhány kötetéről, török és tibeti kéziratokról, valamint a 
Kézirattár számára, illetve a kézirattári anyagokra vonatkozó megrendelésekre 
készült digitális másolatokról is. A könyvtári rendezvények fotóit is archiváljuk. 
2007. december 31-én a mikrofilmtár állománya 32.698 egység volt. 
A gyarapodás módja (könyvtári egység, felső sor: 2006, alsó sor: 2007) 
Típus  Vétel Csere Kötelespld. Ajándék Saját Összesen 
Könyv 1.809
1.425
2.263
1.904
210
447
2.120
2.476
-- 
-- 
6.402 
6.252 
Periodika 864
810
1.874
1.731
70
67
173
188
-- 
-- 
2.981 
2.796 
Kézirat 1
1
--
--
--
--
121
119 
-- 
-- 
122 
120 
Mikrofilm --
--
5
8
--
--
--
--
135 
-- 
140 
8 
Hangzó --
--
--
--
--
--
--
--
-- 
-- 
-- 
-- 
Elektronikus 5
--
-- -- -- 
 
5 
Összesen 2.674
2.236
4.142
3.635
280
514
2.414
2.783
135 
-- 
9.650 
9.176 
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Nemzetközi kiadványcsere 
A folyamatosan végzett revízióval párhuzamosan cserepartnereink száma ez 
évben is csökkent: 56 partner szűnt meg, 1 új kapcsolatot vettünk fel. Jelenleg 71 
állam 877 intézményével folytatunk kiadványcserét. A törlések 98 akadémiai, 21 
egyéb folyóirat, 16 könyvtári sorozat küldésének megszüntetését jelenti, ugyan-
akkor beindítottuk 12 új folyóirat küldését.  A kiküldött könyvek számát gyarapí-
totta a Keleti tanulmányok 13. kötete, amelyet 104 cserepartnerünknek juttattunk 
el, valamint Az MTAK Kézirattárának Katalógusai 23. kötete, amelyet 80 kül-
földi partnerünknek küldtünk ki.  
Az év folyamán megkezdtük az 1950 óta felhalmozódott akadémiai kiadású 
könyvek leltározását. Leltárlista készült 1.072 cím, 3.100 kötetről (7681-8753 
raktári számok). A leltárlista alapján elkészült 3 cserelista, amelyből az első ket-
tőt már eljuttattuk 30 külföldi partnerünkhöz. Az igények alapján az első listáról 
337 kötet került kiküldésre. 
 
Nemzetközi kiadványcsere-forgalom 2007-ben (kötet, mikrofilmlap) 
Küldött Érkezett 
Kiadványfajta
2006 2007 2006 2007 
Könyv 568   1038 2704 2152 
Periodika 4774 2356 1925 1761 
Mikrofilm   5 2 
 
Nemzetközi kiadványcsere 
Cserekapcsolatok 2007-ben 71 állam 877 intézményével 
Argentína 3 
Ausztrália 8 
Ausztria 35 
Azerbajdzsán 1 
Belgium 27 
Bosznia-
Finnország 23 
Franciaország 41 
Görögország 11 
Hollandia 9 
Horvátország 20 
India 7 
Lengyelország 41 
Lettország 2 
Libanon 1 
Litvánia 2 
Luxemburg 1 
Macedónia 4 
Románia 29 
Spanyolország 55 
Svájc 14 
Svédország 12 
Szerbia 14 
Szingapúr 1 
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Hercegovina 3 
Brazília 3 
Bulgária 6 
Chile 1 
Ciprus 1 
Costa Rica 1 
Cseh Köztársaság 16
Dánia 9 
Dél-afrikai Közt. 2 
Egyiptom 2 
Észtország 5 
Fehéroroszország 1 
Irak 2 
Irán 3 
Írország 3 
Izrael 10 
Japán 51 
Jordánia 1 
Kanada 8 
Kazahsztán 1 
Kína 3 
Kolumbia 3 
Koreai Köztársaság 2 
Kuba 1 
Málta 1 
Mexikó 1 
Moldávia 1 
Mongólia 1 
Montenegró 1 
Nagy-Britannia 33 
Németország 116 
Norvégia 6 
Olaszország 85 
Oroszország 17 
Peru 1 
Portugália 7 
Szíria 4 
Szlovákia 10 
Szlovénia 5 
Tádzsikisztán 1 
Törökország 8 
Tunézia 2 
Türkmenisztán 1 
Új-Zéland 1 
Ukrajna 3 
USA 69 
Üzbegisztán 1 
Vatikán 3 
 
Könyvvásárlás és csere aránya 2007-ben (kötet) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Vétel 4 417 4 102 5 419 3 366 2 804 1 809 1 425 
Csere 2 370 2 124 1 859 2 000 3 457 2 263 1 904 
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Folyóirat-vásárlás és csere aránya 2007-ben (kötet) 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Vétel    872    866    1 146 992    863    864    810 
Csere 2 255 2 265 2 234 2 364 2 269 1 874 1 731 
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IV. FELDOLGOZÁS, KATALÓGUSÉPÍTÉS 
1. Katalogizáló Osztály 
Az előző évek során kiépített adatbázisok segítségével a feldolgozandó do-
kumentumtípusok szöveges leírását kiegészíti a dokumentumok ETO–jelzetekkel 
és tárgyszavakkal való ellátása: az ETO–jelzetek alkotásához a MARC 080-as 
mezőjéből elérhető az ETO középkiadásának mutatója és a revideált magyar kö-
zépkiadás mutatója, a tárgyszavazáshoz pedig a MARC 650-es mezőjéből a 
KÖZTAURUSZ használható közvetlen beemeléssel. Szabad tárgyszavak alkotá-
sához elérhető egy deszkriptor állomány a MARC 653-as mezőből, s beemelhető 
a rekordba. Az osztályozó munka folyamán körvonalazódott, hogy milyen terüle-
teken kell a deszkriptor állományt úgy továbbfejleszteni, hogy a tezaurusz jobban 
megfeleljen könyvtárunk gyűjtőköri sajátosságainak. Így a dokumentumok tar-
talmi feltárása minden igényt kielégít, s lehetőség van az adatok gyors, hatékony, 
eredményes keresésére. 
A könyvtár feldolgozó munkájának összesített számadatai 2007-ben 
Címleírás Osztályozás  
2006 2007 2006 2007 
Modern könyv (mű) 7.005 5.136 7.005 5.136 
Részcímes periodika 334 256 334 256 
Periodika (cím) 30 25 30 25 
Rekatalogizált könyv 1.347 1.637 1.347 1.637 
Keleti könyv (mű) 1.552 1.335 1.552 1.335 
Keleti periodika (új) 170  170 
Kézirat  (db) 2.216 0 0 
Régi könyv (rekord) 1.263 1.422 0 0 
Mikrofilm (mű) 558 188 0 0 
Periodika retrospektív (köt.) 172 135 172 55 
Könyvek retrospektív feldolgo-
zása 
1.347 1.347  
Térkép 1 1 1 1 
DVD 2 4 2 4 
CD-ROM 49 36 49 36 
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2. Folyóirattár 
2007-ben is folytatódott a cédulakatalógusok és az online-katalógus FIR 
adatbázisának építése. 25 új folyóirat címleírását és szakozását végeztük el. A 
retrospektív feldolgozó munka során 55 címhez 37, még 2006 előtti kötet feldol-
gozása történt meg. Részcímes folyóiratból 256 kötet került feldolgozásra. Jelen-
tősen bővült az ALEPH adatbázisban elérhető folyóiratok száma: 866 címet vit-
tünk be, ezzel 10.815-re emelkedett az online-katalógusban elérhető folyóiratok 
száma. Az OSZK NPA-t tartalmazó listát kiegészítettük állomány-, ill. bibliográ-
fiai adatváltozásokkal. A 2007-es bejelentések szokásosan 2008. januárjára te-
vődtek át: 3.251 tétel bevitele történt meg. 
 
3. Keleti Gyűjtemény 
Kégl-projekt – csalai Kégl Miklós úr adományai révén 2007-ben is folytató-
dott a mintegy 11 ezer kötetes Kégl-könyvtár további darabjainak állományvé-
delme (102 kötet + 139 kötet köttetése), restaurálása és internetes katalógusban 
történő feldolgozása.  
A Stein- projekt keretén belül folytatódik a fotógyűjtemény digitalizálása, a 
British Library-be ily módon kiküldött anyag folyamatosan megjelenik az IDP 
internetes adatbázisában. A Stein-Supplementum kötet (a fotók és kéziratok teljes 
katalógusa) 2007 májusában jelent meg.  
Egy sikeres pályázat keretén belül elkezdődött a Tibeti kéziratok és fanyoma-
tok katalógusának sajtó alá rendezése, amelynek 3.000 tétele a Keleti Gyűjte-
ményben található tibeti kéziratok és blokknyomatok felének részletes leírását 
adja. 
 
4. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
2007-ben befejeződött a Kováts Ferenc-hagyaték feldolgozása, Teleki László 
(1811-1861) kéziratos hagyatékának fennmaradt része, megkezdődött Dr. Varga 
József jogász hagyatékának feldolgozása, továbbá a Kazinczy Ferenc levelezés-
kötet katalogizálása. Elkészült és megjelent a Szabó Lőrinc és Szabó Lőrincné 
Gáborjáni Klára-hagyaték második részének nyomtatott katalógusa. Megkezdő-
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dött a Domokos Mátyás hagyaték és a Schoen Arnold-hagyaték rendezése. Fo-
lyamatos a gyászjelentések katalogizálása. 
Folytatódott az ősnyomtatványok ALEPH-adatbázisba (INC) vitele, valamint 
az ALEPH RBK-adatbázisba vitele. Az Olvasószolgálattól átvettünk 147 db 16. 
századi könyvet, ezeket naplóztuk, jelzeteltük. Folyamatosan figyeljük az auk-
ciókatalógusoknak  gyűjteményeinket érintő kéziratos és régikönyves tételeit, 
amelyeket egybevetünk saját állományunk példányaival vagy kézirataival. Az 
Olvasószolgálat által átadott Vigyázó-féle erotika gyűjtemény tételes átvétele 
után megtörtént a könyvek naplózása, a hiányzó címleírások pótlása. 
 
5. Mikrofilmtár 
A mikrofilmek feldolgozása továbbra is a Folio adatbázisban történik. 2007-
ben bibliográfiai leírás készült az állományba vett 188 műről. A mikrofilmtári 
cédulakatalógus (szerzői, lelőhely szerinti és raktári) folyamatosan épül. Az ál-
lomány egészéről az OPAC, a régi cédulakatalógus és az olvasók számára nem 
elérhető Folio adatbázis ad teljes képet. 
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V. OLVASÓSZOLGÁLAT, RAKTÁROZÁS, 
ÁLLOMÁNYVÉDELEM, REPROGRÁFIA 
 
1. Olvasóforgalom 
A könyv- és folyóirat-beszerzések évek óta tartó csökkenésének hatása sajnos 
megmutatkozik a beiratkozott olvasók számában is. Változtak a könyvtárhaszná-
lati szokások is: az olvasó először tájékozódik, és abba a könyvtárba megy, ahol 
a keresett dokumentumokat megtalálja. Az 1980 előtt beszerzett könyveink meg-
jelenítése honlapunkon javíthatna ezen a helyzeten. 
2007-ben 5.413 olvasó rendelkezett egy évre szóló olvasójeggyel, közülük 
2.421-nek volt kölcsönzőjegye, az új beiratkozók száma 1.685 volt. Ezen kívül 
519 napijegyet, 92 hetijegyet és 466 regisztrációs jegyet állítottunk ki. A beirat-
kozási díjakból 3.360.331 Ft bevétel származott. A tavalyi évhez képest mind a 
helyben olvasásra, mind a kölcsönzésre beiratkozottak száma csökkent. Ez utóbbi 
összefügg azzal, hogy az ALEPH integrált könyvtári rendszer kölcsönzési nyil-
vántartására való áttérés során csak az aktív kölcsönzők adatait vittük számító-
gépre (2.421 fő), – ez kevesebb, mint ahány olvasót az elmúlt évek során köl-
csönzési joggal regisztráltunk. Központi olvasótermünk használói között nőtt a 
kutatók és egyetemi, főiskolai oktatók aránya, a felsőoktatási intézmények hall-
gatói kisebb számban iratkoztak be. 
 
2. Kölcsönzési forgalom 
A korábban elvégzett előkészítő munkálatok után (az ALEPH kölcsönzési 
moduljának beüzemelése, olvasók adatainak rögzítése, bizonylatnyomtatás kiala-
kítása) 2007 januárjában megkezdtük a gépi kölcsönzést – indulásképp a könyv-
tárközi kölcsönzéssel. A Katalogizáló Osztállyal egyeztetve kialakítottuk az 
online katalógusban még nem szereplő dokumentumok gyorskatalogizálásának 
és a példányrekordok készítésének menetét. Június óta olvasóink kölcsönzéseit is 
az ALEPH rendszerben vezetjük, a hagyományos nyilvántartás adatait folyama-
tosan visszük át számítógépre.  
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A kölcsönzési forgalom nem változott jelentősen: az elmúlt évhez képest kis-
sé csökkent. Az év folyamán a lejárt kölcsönzések sürgetése még hagyományos 
módon zajlott, bírósági eljárásra nem került sor.  
Olvasóink örömmel fogadták az új nyilvántartást, mert így már a webes kata-
lógusban is ellenőrizhetik, hosszabbíthatják saját kölcsönzéseiket, és a bibliográ-
fiai rekordok mellett naprakész állományadatokat találnak. Reméljük, a gépesítés 
révén javul majd a kölcsönzési fegyelem és állományunk kihasználtsága is. 
 
3. Könyvtárközi kölcsönzés 
2007-ben – hosszú évek óta először – csökkent a más könyvtárakból hozzánk 
érkezett könyvtárközi kérések száma. A mintegy 20 %-os visszaesés oka nyil-
vánvaló: január 1-jétől megszűnt a kölcsönzött dokumentumok visszaküldési 
költségének ODR-támogatása. Ezt az összeget általában az olvasóknak kellett 
megfizetniük, így a könyvtárak megfontoltabban indították kéréseiket. A beérke-
zett 2.968 könyvre vonatkozó kérés 93 %-át teljesítettük, a könyvekből készült 
másolatok felét elektronikusan küldtük el a kérő könyvtáraknak. 
 A külföldi könyvtárközi kölcsönzés magas ára (4.500 Ft) miatt az elmúlt 
években olvasóink egyre ritkábban vették ezt igénybe. Idén akciót indítottunk: a 
februártól júniusig leadott külföldre irányuló kérések díjának felét a könyvtár 
fizette. A könyvtárközi kölcsönzés az említett akciónknak köszönhetően az előző 
évinek többszörösére növekedett, 126 dokumentumot kaptunk külföldi gyűjte-
ményekből. A hazai gyűjteményekből átkért könyvek visszaküldésének költségét 
sem hárítottuk olvasóinkra, így ebben az évben újra népszerűvé vált ez a szolgál-
tatás. Összesen 249 kérést küldtünk más könyvtárakhoz (míg 2006-ban mindösz-
sze 64-et), ezekből 234-et sikerült teljesíteni.  
Folyóiratok esetében 2007-ben kis mértékben csökkent a könyvtárközi köl-
csönzés forgalma. Gyarapodott az elektronikus (Ariel) másolatot kérők köre. A 
papírmásolat küldését legtöbbször a másolandó dokumentum terjedelme, kötése 
vagy állapota/kora indokolja. 2007-ben 745 hozzánk küldött kérésből 701-et tel-
jesítettünk (99 eredeti dokumentum, 121 papírmásolat, 481 Ariel-lel továbbított 
másolat készült, összesen 6.771 oldalnyi cikk másolatot készítettünk (4313 elekt-
ronikus, 2.458 xeroxozott oldal). 
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A könyvtárközi kölcsönzés számadatai 2007-ben 
Könyvtár-
közi kérések 
száma Teljesítés eredetiben nyomtatott 
formában 
elektronikus 
formában 
beérkezett 
kérések 
3.713 adott doku-
mentumok 
2.809 152 509 
küldött 
kérések 
249 kapott doku-
mentumok 
219 11 4 
 
4. Raktározás 
Az elmúlt évben a Katalogizáló Osztálytól raktározásra 4.876 db könyvet, 36 
db CD-t, 4 db DVD-t és 1 db térképet, összesen 4.917 könyvtári egységet vettünk 
át, ezeket példánystátusszal láttuk el, majd elhelyeztük raktárainkban.  
2007-ben az Arany János utcai épületben lévő négyszintes raktár telítettsége 
miatt folytatódott a 200.000-es raktári jelzetű könyvek kiköltöztetése törökbálinti 
raktárunkba. Az év során 252 polcméternyi anyagot szállítottunk ki, tisztítottunk 
le és helyeztünk ott el.  
Belső raktárainkból zökkenőmentes volt az olvasótermi és kölcsönzési forga-
lom kiszolgálása, a leadott kéréseket 20-25 perc alatt teljesítettük. A raktári teen-
dőkön kívül a budapesti könyvtárakból átkölcsönzött könyvek szállítását is raktá-
rosaink végzik, a forgalom növekedése miatt ez idén több feladatot jelentett. 
A törökbálinti raktár – mind az új, mind a régi raktárrész – az odahelyezett ál-
lománnyal részt vesz a mindennapi dokumentumforgalomban. Ellátja az Olvasó-
szolgálat, a Folyóirattár, a Keleti Gyűjtemény, valamint igény szerint a Levéltár 
és a Kézirattár olvasóinak kiszolgálásával kapcsolatos feladatokat. Az év folya-
mán 10.080 kötet könyvet (ebből 3.925 kötetet a Keleti Gyűjtemény számára), 
5.534 kötet folyóiratot, 33 disszertációt, azaz összesen 15.647 könyvtári egysé-
get, valamint 1.256 levéltári dossziét és 138 levéltári dobozt küldött be. 
A raktárak hőmérsékletét és páratartalmát mindkét raktárunkban rendszeresen 
ellenőriztük, a törökbálinti új raktárrész kivételével, ahol a párásító készülék 
gyakran  elromlott, sikerült a páratartalmat egyenletesen a kívánatos értéken tar-
tani. 
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5. Állományellenőrzés 
2007-ben létszámhiány miatt nem tudtuk folytatni az előző évben elkezdett 
600.000-es raktári jelzetű könyvek revízióját. A nyári zárva tartás ideje alatt 
Arany János utcai raktárunkban számellenőrzést végeztünk, a raktári rend fenn-
tartása végett igyekeztünk kiszűrni az esetleges félreosztásokat.  
A törökbálinti raktárunkban tárolt régi szakokból korábban a Régi Könyvek 
Gyűjteményében kerültek elhelyezésre a „Régészet” szakból kiválogatott, külö-
nösen értékes kötetek. Ezeket most tételesen ellenőriztük, listát készítettünk róluk 
és tárolásuk helyét az inventáriumban jelöltük; az átnézett dokumentumok száma 
méret szerint: Folio: 117 tétel, Quart: 117 tétel, Octav: 177 tétel. A jövőben szük-
séges lenne a szak teljes revízióját elvégezni. 
1983 óta szintén Törökbálinton tároltuk a Vigyázó Ferenc hagyatékából hoz-
zánk került Erotika Gyűjteményt, amelyet átadtunk a Kézirattár és Régi Könyvek 
Gyűjteményébe. Ennek során a Szerzeményezési Osztály 1971-ben készített le-
írása alapján azonosítottuk az egyes köteteket. A listán szereplő művek közül 
mindössze 3 db hiányzott, ezek vélhetően 1971 és 1983 között vesztek el. A 
munka befejeztével összesen 665 kötet került át a Kézirattárba, az ellenőrzésről 
és az átadásról jegyzőkönyv készült. 
Az év során olvasóink által elvesztett könyvekről és a halálozás vagy egyéb 
ok miatt behajthatatlan tartozásokról jegyzéket készítettünk (20 könyvcím), ame-
lyet átadtunk a Szerzeményezési Osztálynak pótlásra, ill. törlésre. 
 
6. Tájékoztatás 
Az Olvasószolgálat munkatársai személyesen, telefonon, levélben és drótpos-
tán egyaránt végeznek tájékoztatást. Az ún. technikai referensz kérdések – me-
lyek saját könyvtárunk vagy más hazai intézmények szolgáltatásaira vonatkoztak 
– száma kb. 4700-ra becsülhető. Hosszabb kutatást igénylő, gyakran írásban 
megválaszolt kérdés 1.011 volt. A tájékoztatáshoz könyvtárunk állományán kívül 
felhasználtunk internetes forrásokat is. Folytattuk az új külföldi szerzeményeink 
bemutatását az Olvasóteremben elhelyezett böngésző polcon. 
A Folyóirat olvasószolgálata 2007-ben – az egyszerű tájékoztatáson, útbaiga-
zításon kívül – 446 alkalommal adott tájékoztatást telefonon, 473 alkalommal 
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szóban, 32 alkalommal pedig hosszabb kutatást igénylő irásbeli tájékoztatást, 
amelyből 5 készült külföldi kérésre. 
 
7. Akadémikusok publikációi 
Az MTA elnökségének határozata alapján a Könyvtár 1960 óta építi az aka-
démikusok publikációinak bibliográfiáját, megválasztásuk évétől halálukig. 
2005-ig önállóan gyűjtöttük a publikációk adatait, amelyet kiegészítettünk az 
akadémikusok által beküldött adatokkal. 2006-ra és a további évekre vonatkozó-
an azonban már nem végzünk adatgyűjtést. Levélben kértük az MTA tagjait, 
hogy a tárgyévben megjelent valamennyi publikációjuk adatát küldjék be könyv-
tárunknak.  
 2006 végén együttműködési megállapodást kötöttünk az MTA Kutatás-
szervezési Intézetével, ahol a Köztestületi Publikációs Adattár (KPA) építése 
folyik. Ennek értelmében a nálunk készített akadémikus bibliográfia már számí-
tógépen rögzített rekordjait folyamatosan áttöltjük a KPA-ba. Az év során – a 
KSZI munkatársaival többször egyeztetve – kialakítottuk az ennek megfelelő 
rekordformátumot, a már meglévő rekordjainkon (8.674 tétel) elvégeztük a szük-
séges javításokat és kiegészítéseket. A jövő évtől pedig az MTA azon tagjai ré-
szére, akik hozzánk küldik be publikációik jegyzékét és ezt kérik, térítés ellené-
ben közvetlenül a KPA-ba rögzítjük adataikat, így a két adatbázis összeolvad. 
 
A felhasználók megoszlása 2007-ben tudományos fokozat  
és foglalkozás szerint (%) 
Tudományos fokozat Könyvolvasó Folyóirat-olvasó 
MTA rendes és levelező tagja 1,1 0,9 
Egyetemi tanár, tudomány doktora,  
kandidátus 
24,9 8,3 
Egyetemi oktató 8,5 12,3 
Tudományos kutató, PhD hallgató 17,4 38,4 
Nem főfoglalkozású kutató 12,2 11,8 
Egyetemi hallgató 32,2 26,8 
Egyéb 3,7 1, 
Összesen 100 % 100 % 
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Az állomány használatának megoszlása 2007-ben szakok szerint (%) 
Szakcsoport Könyv Folyóirat 
0    általános művek 2,6 6,4 
½   filozófia, pszichológia, vallás 13,5 6,1 
3    társadalomtudományok 8,4 14,1 
5    természettudományok 5,1 6,6 
6    alkalmazott tudományok 2,8 3,0 
7    művészetek 3,3 7,4 
80  nyelvtudomány 8,3 22,8 
82  irodalomtudomány  35,4 14,5 
9    földrajztud., régészet, történettud. 20,6 19,1 
Összesen  100 % 100 % 
 
8. Folyóirattár 
A kitett folyóiratok számának folyamatos csökkenése miatt a beiratkozott ill. 
napijeggyel rendelkező olvasók 2007-ben ritkábban (7.305 alkalommal) vették 
igénybe a raktárban elhelyezett állományunkat, mint tavaly (8.639 alkalom), A 
szabadpolcos folyóiratokat 7.612 alkalommal olvasták. Összesítve 82.645 db  
folyóiratot vettek kézbe az olvasók. Tapasztalataink szerint növekedett a számí-
tógépes adatbázisok használata, nőtt a letöltések száma, ám hiányzik egy kifeje-
zetten társadalomtudományi adatbázis. Az olvasók nagy számban készítettek 
másolatokat a cikkekről, főképpen az olvasótermi két gépen A Xerox műhelyben 
15.514 oldal terjedelemben másoltattak 1.653 cikket, a Mikrofilmtárban  30 cik-
ket (142 oldal) készíttettek, az Olvasóteremben saját digitális fényképezőgéppel 
33 alkalommal 55 cikkről  698 oldalt fényképeztek. Az állományhasználati rész-
adatokat összegezve (helyben olvasás, kölcsönzés, reprográfiai szolgáltatások) 
89.513-at tesz ki a használat összesített száma. Olvasóink foglalkozás szerinti 
összetétele nem sokat változott, valamivel növekedett a tudományos kutatók és 
csökkent az egyetemi hallgatók számaránya. A tudományszakok szerinti érdek-
lődés szempontjából ismét volt kis elmozdulás a társadalomtudományok javára, 
azon belül a nyelvtudományok felé.      
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A Törökbálinton lévő két raktárból 2007-ben 1.074 címből 5.417 kötetnyi 
anyagot kértünk be. Ez a tavalyinak majdnem a kétszerese, ami azzal magyaráz-
ható, hogy több lett az ALEPH-ba kerülő régi folyóiratok száma, de elektronikus 
feldolgozásukhoz szükséges volt a raktárból történő behozatal. 
 
9. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
A nyári zárás idején a RAL anyagban folytatódott a rendezés és az állomány-
védelmi revízió. (Magyar Irodalmi Levelezés 4-rét 9–12=5 téka. – 520.001–
526.796 jelzetű könyvek)   
Magda Gabor-Hotchkiss prezerválásra 4.000 dollárt, azaz 738.400 forintot 
adományozott, amelyből kézirattároló dobozokat csináltattunk. A Kézirattári 
segédkönyvtárból 2007-ben a saját kötészetben nem köttettünk. Restaurálásra 
pályázati pénzből csaknem fél millió forintot fordítottunk. 
 
10. Mikrofilmtár 
A Mikrofilmtárnak 328 távhasználója, 557 személyes látogatója volt, ebből 
helyben olvasó 175, kölcsönző 15. Helyben 502 művet használtak, könyvtárközi 
kölcsönzésre 43 mikrofilm került. Sokan kutatták a Keleti gyűjtemény anyagait, 
köztük külföldi kutatók is. Hagyományosan nagy az érdeklődés a régi magyar 
nyomtatványok és a magyar nyelvű kéziratok iránt.  
 
Fototechnikai szolgáltatások 2007-ben (felvételek és másolatok száma (db) 
Fajta 2006 2007 
Mikrofilm felvétel 116 0 
Digitális felvétel 22 3461 
Összes felvétel 138 3461 
Mikrofilm-másolat 10 264 
Fotókópia (nagyítás)  49 83 
Elektrosztatikus nagyítás  3.340 4.088 
Digitális másolat (szkennelés) 1.023 4.584 
Összesen 4.422 9.019 
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11. Reprográfia 
A Xerox-műhelyben 2007-ben 788 megrendelésre 67.386 db másolatot készí-
tettek, ezek egy részét – 18.842 darabot – könyvtári célokra. A hiányos könyvek 
pótlásához és állományvédelmi okokból készített másolatok száma 3.116 db volt. 
Infotec 4451-es géppel 23.263 db, Nashua géppel 44.123 db készült. A műhely 
bevétele 605.366 Ft volt. 
 Az Olvasóteremben az OCÉ gép helyett idén már két bérelt SHARP típu-
sú gépet vehettek igénybe olvasóink önkiszolgáló másolásra. Így ez a szolgáltatás 
biztonságosabbá és kényelmesebbé vált. Ezeken a gépeken 123.104 db másolat 
készült. 
 
12. Állományvédelem 
A kötészeti műhely az Olvasószolgálat, a Folyóirattár és a Keleti Gyűjtemény 
kötészeti megrendeléseit teljesíti, 2007-ben összesen 2.276 db kötetet kötött be. 
Ezek megoszlása kötési fajtánként a következő: 
kötésfajta Olvasószolgálat Folyóirattár Keleti 
Gyűjtemény 
összesítve 
ragasztott kötés 1.615 231 30 1.976 
fűzött kötés 160 45 14 219 
aranyozott bőr-
kötés 
4 100 4 8 
gerincjavítás 13 60 73 
Összesen 1.792 376 108 2.276 
Emellett 11 tékát készítettek, 9 paszpartuzást végeztek és 1.000 db katalógus-
cédulát vágtak.  
Folyóiratokból 2007. folyamán mindössze 436 kötetet vett át a könyvköté-
szet, amiből év végéig 376 készült el. A Folyóirattárban folyamatos az állomány-
védelmi szempontú raktári ellenőrzés, amelynek során az elrongálódott köteteket 
javításra-restaurálásra, újrakötésre küldjük. Alkalmanként 50-80 kötet javítása 
történik meg. 
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VI. INFORMÁCIÓ- ÉS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS 
 
1. Számítógépes Referensz Szolgálat 
2007-ben is három adatbázis - az ISI Science Citation Index CD-ROM (1980-
2003), a Science Citation Index DVD (2004-től), valamint a Journal Citation 
Reports – adatai alapján végeztünk kereséseket. Szolgáltatásaink típusai nem 
változtak: idézettség összeállítása impakt faktor listával kiegészítve, impakt fak-
tor lista összeállítása idézettség nélkül, impakt faktor igazolás kiállítása (ezt 23-
an kérték), témakeresés. Ügyfeleink évek óta kitartanak mellettünk, forgalmunk 
kiegyensúlyozottnak tekinthető. A megrendelések aránya az igényesebb felada-
tok javára változott, amelyek komplexebb, elmélyültebb keresést igényelnek. 
Összesen 77 fő rendelt meg CD-ROM illetve DVD alapú szolgáltatást, 255,5 
gépóra felhasználásával, így ebben az évben ilyen munkákért 2.662.571 Ft folyt 
be. Számítógépről történő nyomtatásból 18.420 Ft bevételünk volt. A Számítógé-
pes Referensz Szolgálat éves bevétele összesen: 2.680.991 Ft.. 
2. Online elektronikus források 
Saját könyvtárunkon kívül valamennyi akadémiai intézet számára megszer-
veztük hat adatbázis (LION, PIO, Soc. Sci. Journals, LRC, MLA, Philosophers’ 
Index) konzorciumban való elérését. Kísérleti hozzáférést szerveztünk számos 
adatbázishoz, külföldi forráshoz (pl. Science) a könyvtár ás az MTA-intézetek 
részére. Figyelemmel kísértük az adatbázisok használati statisztikáit, használói 
tanácsadást folytattunk, adatbázis-bemutatókat szerveztünk. 
 
3. Keleti Gyűjtemény 
Új darabbal gazdagodott a könyvtár digitális gyűjteménye (stein.mtak.hu). A 
Stein Aurél kiállítás kapcsán elkészült és a honlapra is felkerült a „A Selyemút 
rejtett kincsei: Stein Aurél és az Ezer Buddha barlangtemplomok” c. feldolgozás 
magyar, angol és spanyol nyelven. Miniatúrákat tartalmazó török kéziratokat 
válogattunk és kölcsönöztünk a Budapesti Történeti Múzeum 2007. szeptember 
5. és 2008. január 14. között megrendezett „Széfútta kert – A török fajanszműves-
ség emlékei Magyarországon”című kiállításához. 
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4. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjtménye 
A disszertációkra, katalógusokból megszerezhető információkra vonatkozó 
naponta érkező kérdések megválaszolása mellett hazai és külföldi kutatók szá-
mos olyan szakmai kérését teljesítettük, amelyek több napos kutatást igényeltek. 
Mindezeken túl sok közgyűjtemény, kiállítóhely és könyvtár számára válogat-
tunk anyagot kiállításaikhoz, rendezvényeikhez. A Goethe-gyűjtemény könyvei-
ből és metszeteiből válogattunk az Országos Idegennyelvű Könyvtárral és a Goe-
the Intézettel közös „Goethe az utolsó egyetemes zseni?” c. kiállításra. Az MTA 
Művészeti Gyűjteményének kéziratokat válogattunk és szobrokat adtunk a 
Ferenczy-kiállításra, továbbá érmeket, kéziratokat és metszeteket kölcsönöztünk 
a Goethe-szobába. Az MTA Zenetudományi Intézete Kodály-kiállításához Ko-
dály-kéziratok, az Iparművészeti Múzeum Esterházy-kiállításához a Harmonia 
Celestis kölcsönzésével járultunk hozzá. A Petőfi Irodalmi Múzeum Nekünk ma 
Berlin a Párizsunk” című kiállítására Balázs Béla-, Hatvany Lajos-kéziratokat 
adtunk, „A romlás virágai” c. Baudelaire-kiállításra magyar költők Baudelaire-
versfordításainak kéziratait kölcsönöztük. A Ráday Múzeum Ravasz László em-
lékkiállítását kéziratokkal és fényképekkel segítettük.  Kempelen-rajzokat és do-
kumentumokat kölcsönöztünk a Műcsarnok és a C3 (Center for Culture & 
Communication) közös Kempelen-kiállítására, valamint a Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie, Karlsruhe „Wolfgang von Kempelen”-kiállításra. Az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár kéziratokat vett kölcsön a Fejérpataky-kamara-
kiállításra, valamint a „Veszedelmes olvasmányok” c. kiállításra.  A körmendi Dr. 
Batthyány-Strattmann László Múzeum „A Batthyányak nemzetsége” c. kiállításá-
ra könyveket válogattunk a Batthyány-könyvgyűjteményből. Meghosszabbítottuk 
a Magyar Nemzeti Múzeum állandó Történeti Kiállítására tartósan odaadott tár-
gyak kölcsönzését. 
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VII. KÖNYVTÁRINFORMATIKA 
2007-ben javult a  könyvtár telematikai infrastruktúrája: 18 új PC és 3 nyom-
tató beszerzése mellett elavult gépek korszerűsítésére is sor került, memóriabőví-
tést végeztünk több mint egy tucat PC-n. Rendszerbe állítottuk a Neumann Ala-
pítványtól ajándékba kapott használt, 2003-as évjáratú szervert. Folyamatos 
rendszer- és hálózatfelügyeletet tartva sikerült az elsősorban áramkimaradások 
okozta leállásokat, gépi meghibásodásokat a legrövidebb időn belül kijavítani 
vagy kijavíttatni. Zökkenőmentes volt a szolgáltatás az integrált rendszer beviteli 
oldalán csakúgy, mint a webes megjelenési felületen. Az Aleph szerver-kliens 
rendszerének karbantartása folyamatos volt. Beindult az Aleph kölcsönzési mo-
dulja, az Olvasószolgálattal és más érintett osztályokkal szoros együttműködés-
ben alakítottuk ki az új munkafolyamatot a változó munkamenet gépi követésére, 
előkészítettük a folyóiratok induló gépi érkeztetését. Folytatódott a honlaphoz 
kapcsolódó Metalib-portál feltöltése, kialakítottuk az MTA intézeti könyvtárak 
OPAC-jainak egyesített keresését ezen a felületen.  
Megkezdődött az általános informatikai feladatok monitorozása, az informa-
tikai működés teljes körű állapotfelmérése, amelynek korszerűsítési javaslatai és 
feladatracionalizálási megoldásai kijelölik az elkövetkezendő évek könyvtár-
informatikai fejlesztésének irányait. 
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VIII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
2007-ben az iratállomány növekedése 219,36 iratfolyóméter (ifm). Az átvett 
jelentősebb irategyüttesek: OTKA Iroda 198,6 ifm, Természettudományi főosz-
tály 6,96 ifm, Jogi és Igazgatási Főosztály 5,64 ifm. Az OTKA Iroda jegyzékeit 
számítógépes változatban (Excel táblázatban) is megkaptuk, ami az anyagban 
való kutatást jelentősen könnyíti. A hang- és fotógyűjtemény az elmúlt évben 
nem gyarapodott. A levéltári kutatók kiszolgálása mellett elláttuk az MTA Tit-
kárság és a Doktori Tanács irattári feladatait. Az intézetek iratkezelésének fo-
lyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de alkalmanként tanácsadással segít-
jük az iratrendezést. (Határon Túli Magyarok Titkársága, Természettudományi 
Főosztály, Humánpolitikai Osztály, Gazdasági Hivatal) Az iratrendezés az elmúlt 
években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban az újonnan beérkezett és a 
kutatószolgálat számára elővett anyagokban végeztünk közép- és darabszintű 
rendezést. 2007-ben 1.256 TMB személyi dossziét rendeztünk. A munkaviszony-
igazolásokra vonatkozó kérések gyorsabb teljesítése végett több számítógépes 
segédletet készítettünk a levéltári anyagban, elsősorban a régi gazdasági és sze-
mélyzeti anyagokban való keresésre. Adatokat gyűjtöttünk az akadémia vezetői-
ről egy készülő archontológiához, továbbá feldolgoztuk az Akadémiai Arany-
éremre vonatkozó levéltári anyagot. Mutatót készítettünk az 1950-1994 közötti 
elnökségi határozatok kutatásához is. 2007-ben 14 kutató kért és kapott kutatási 
engedélyt. A kutatók 174 alkalommal 1.465 raktári egységnyi anyagot kaptak 
kézhez és 568 másolatot készítettünk számukra, 4 esetben írásban adtunk választ 
a kutatóknak. Az MTA Titkárságának 107 esetben adtunk felvilágosítást, vagy 
kerestünk elő iratot és készítettünk másolatot. Munkaviszony-igazoláshoz 12 
esetben kerestünk anyagot.  
Az idei levéltári ellenőrzés során azt vizsgálták, hogy mennyire szabályosan 
kezeljük a szervdossziékat és a fonddossziékat, továbbá felmérték a levéltár sze-
mélyi állományát és raktárainak állapotát. A raktárfelmérésről készült szakfel-
ügyelői jelentéssel több éves munka zárult le. 
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IX. TUDOMÁNYOS ÉS SZAKÉRTŐI MUNKA 
 
Munkatársak tagsága, testületi tevékenysége 
Andrási Jánosné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció  
Apor Éva (2007. október 31-ig) 
MTA köztestület 
Kőrösi Csoma Társaság választmányi tag 
Magyar-Iráni Baráti Társaság elnöke 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Magyar Történelmi Társulat 
Ókortudományi Társaság 
Keleti Tanulmányok – Oriental Studies c. sorozat szerkesztője 
Budapest Oriental Reprints c. sorozat szerkesztője 
Babus Antal PhD 
Az MTA köztestülete 
MTA Sajtótörténeti Munkabizottság 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Ady kritikai kiadás kiadói bizottság 
A Németh László Társaság választmánya 
Bánhegyi Zsolt 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Modern Filológiai Társaság 
Fulbright Alumni 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás c. folyóirat tanácsadói testülete 
Magyar Elektronikus Könyvtárért (MEK) Közhasznú Egyesület felügyelő-
bizottsága 
Central European Journal of Social Sciences and Humanities c. folyóirat ma-
gyarországi szerkesztője 
Bedecs László PhD 
Fiatal ĺrók József Attila Köre (JAK) 
Szépírók Társasága 
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dr. Büky Béláné 
Magyar Periodika Kör 
dr. Cserbák András 
Magyar Néprajzi Társaság 
Dévényi Kinga kandidátus 
MTA köztestület 
MTA Orientalisztikai Bizottság 
Kőrösi Csoma Társaság választmányi tag 
UEAI (Union Européenne des Arabisants et Islamisants) 
The Arabist. Budapest Studies in Arabic c. folyóirat társszerkesztője 
Journal of Arabic and Islamic Studies c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja 
The Islamic Manuscript Association, Katalogizálási Bizottság tagja 
Fábián Szabolcs 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
Fejős Edina 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Magyar Olvasástársaság  
Gregorovicz Anikó 
Magyar Periodika Kör 
dr. Hay Diana 
Magyar Levéltárosok Egyesülete 
Magyar-Indiai Baráti Társaság 
Jaksa Józsefné 
MTA Könyvtára szakszervezeti bizottsága (titkár) 
Kávássy Judit 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság 
Kelecsényi Ágnes PhD 
Kőrösi Csoma Társaság 
Kiss Ildikó 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
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Kohl Gyula 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
Kosztadinov Anikó 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Kovács Nándor Erik 
Kőrösi Csoma Társaság 
Körmendy Kinga PhD 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
Pápai Művelődéstörténeti Társaság 
Luvsandash Erdenesuvd PhD 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Mongol Baráti Társaság 
International Association for Mongol Studies 
dr. Mázi Béla 
Andódi Czuczor Gergely Társaság (Szlovákia) 
dr. Murányi Lajos 
Könyvtári Figyelő Szerkesztőbizottsága 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának elnöke (2007 áprilisig) 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciójának képvise-
lője a tanácsban (2007 áprilisától) 
Náray-Szabó Gábor 
MTA rendes tagja 
MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság 
MTA Könyvtári Bizottság 
MTA Kémiai Tudományok Osztálya Fizikai-Kémiai Bizottság 
MTA Kémiai Tudományok Osztálya Doktori Bizottság 
Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Párizs)  
EuCheMS (Európai Kémiai és Molekuláris Tudományok Társasága), volt elnök 
Bay Zoltán Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumi elnöke (2007. augusztus 
31-ig) 
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Journal of Molecular Structure THEOCHEM, szerkesztőbizottság (2007. decem-
ber 31-ig)  
Szent István Akadémia  
Magyar Mérnökakadémia  
Magyar Kémikusok Egyesülete 
MTAK képviselete az Informatikai és Könyvtári Szövetségben 
Orosz Gergely 
Kőrösi Csoma Társaság 
Rozsondai Béla kandidátus 
Az MTA köztestülete 
MOKKA-R tagozatban az MTAK képviselője 
MOKKA-R Katalogizáló Bizottság 
Az MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság 
KSZ/6 (Könyvtári Szabályzat): Bibliográfiai leírás (régi nyomtatványok) szakér-
tői bizottság 
Rozsondai Marianne kandidátus 
Az MTA köztestülete 
MTA Ókortudományi Társaság 
Internationale Gutenberg-Gesellschaft (Mainz) 
MTA Könyvtörténeti Munkabizottság 
MTA Elnöki-főtitkári bizottságok-Gyűjteményi Tanács 
Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottsági tag 
Sallai Ágnes 
Magyar Biológiai Társaság, Állattani, Ökológiai Szakosztály 
dr. Szabó Istvánné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Tatár Sándor PhD 
Magyar Műfordítók Egyesülete 
Szépírók Társasága 
Dr.Téglási Ágnes 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekció 
EISZ Bizottság 
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PUBLICA 
Fullbright Alumni 
British Council Ösztöndíjasok Egyesülete 
MTAK képviselete: LIBER (Ligue des Bibliotheques Européennes de 
Recherche) 
dr. Vekerdi László 
Bethlen Alapítvány kuratóriuma 
Természet Világa - Természettudományi Közlöny szerkesztőbizottság 
 
Kiküldetések 
Belföldi utak 
Rozsondai Marianne 
Egyházi Könyvtárosok Egyesülete közgyűlése Szombathelyen 2007. június 
25-27. (mint a Ráday Könyvtár OTKA-pályázatának (2003-2007) témaveze-
tője) 
Téglási Ágnes  
Networkshop Eger, április 11-12. 
Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése Szeged, július 12-14. 
Külföldi utak 
Dévényi Kinga 
Szarajevo MELCOM éves konferencia, 2007. június 4-6. 
Dévényi Kinga 
Isztambul TIMA albizottsági ülés, 2007. április 12-16. 
Kovács Nándor Erik 
Asgabat (tudományos konferencia), 2007. szeptember 11-14. 
Téglási Ágnes 
LIBER éves konferenciája, Varsó, július 3-7. 
 
Kutatónapi kedvezmény 
Babus Antal, PhD: irodalomtörténet 
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Bánhegyi Zsolt: könyvtári informatika 
Bedecs László, PhD: irodalomtörténet, elmélet 
Cserbák András, dr.: információkereső nyelvek 
Dévényi Kinga, kandidátus: orientalisztika 
Kelecsényi Ágnes, PhD: orientalisztika 
Isztray Botond, dr.: szépirodalom 
Körmendy Kinga, PhD: művelődéstörténet 
Luvsandash Erdenesuvd, PhD: orientalisztika 
Mázi Béla, dr.: történettudomány, művelődéstörténet 
Murányi Lajos, dr.: könyv-és művelődéstörténet 
Orosz Gergely: orientalisztika 
Rozsondai Marianne, PhD: kandidátus: könyv- és művelődéstörténet 
Tatár Sándor, PhD: szépirodalom, műfordítás 
Tóth Gábor: mediavisztika 
Véber János: mediavisztika  
 
Publikációk, előadások 
Szakkönyv, szakkönyvrészlet 
Babus A.: Árral szemben. Tanulmányok, esszék, kritikák. Miskolc, Felsőmagyar-
ország Kiadó, 2007. 298 p. 
Babus A.: О восприятии поэзии Аттилы Йожефа в СССР. In: ХХ век. 
Русская литература глазами венгров, венгерская литература глазами 
русских. Москва, Институт славяноведения РАН, 2007. pp. 248–282. 
Babus A.: Egy orosz milliomos szerzetes. Innokentyij Szibirjakov rendkívüli élete. 
In: Cum Honore Cs. Varga István. Eger, 2006. (Ténylegesen 2007-ben jelent 
meg.) pp. 277–282. 
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Bánhegyi Zs.: Chester Floyd Carlson, a „szárazírás feltalálója. In: Információ, 
történelem, régió: könyvtárak a Kárpát medencében egykor és most. Szerk: He-
gyi Ádám és Simon Melinda. Szeged: JATEPress, 2006 [2007] (Habent sua fata 
libelli. I.) 
Kelecsényi Á.: Supplement to the Catalogue of the Collection of Sir Aurel Stein 
in the Library of the Hungarian Academy of Sciences, compiled by John 
Falconer, Ágnes Kárteszi, Ágnes Kelecsényi, Lilla Russell-Smith. Budapest: 
MTAK, 2007. 191 o. 
Körmendy K.: Studentes extra regnum. Esztergomi kanonokok egyetemjárása és 
könyvhasználata 1183-1543. /Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici 
Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominate III. Studia  9./ Moderatur 
Péter Erdő. Bp. 2007. 282 p. 
Körmendy K.: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka II. Ms 2270-Ms 2287 /MTAK 
Kézirattárának katalógusai 23./ Bp. 2007. 163p.  
Luvsandash E.: Mong. 59 „Arban tabun adas-un kereg-ün sudur orosibai” – kéz-
irat kiadás, megjelenés alatt 
Mázi B.: Küldj egy kis optimizmust! Bernáth Aurél levelei Fruchter Lajoshoz. 
Szerk. Rum Attila. A jegyzeteket írta Mázi Béla és Rum Attila. Budapest, 2007. 
Véber J.: Mittelalterliche Handschriftensammlungen der Bibliothek der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Katalogisierung mittelalterlicher 
Handschriften in internationaler Perspektive. Vorträge der 
Handschriftenbearbeitertagung vom 24. bis 27. Oktober 2005 in München. 
Bearb. von Claudia Fabian und Bettina Wagner. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 
2007. pp. 181-187. 
Véber J.: Váradi Péter és leveleskönyve. A Magyar Irodalom Történetei I.: A 
kezdetektől 1600-ig, főszerk.: Szegedy-Maszák Mihály. Bp. Gondolat, 2007. pp. 
168-179. 
 
Szócikk 
Rozsondai M.:Ungarn–Bucheinband: Lexikon des gesamten Buchwesens 
(LGB2). Stuttgart 2007. p. 579.  
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Rozsondai M.: Lucas Coronensis: Magyar művelődéstörténeti lexikon. VII. Bp. 
Balassi Kiadó, 2007. p. 123. 
 
Tanulmány 
Babus Antal – Seres Attila: 1968 magyar irodalmi élete egy szovjet diplomata 
szemével. Magyar Napló, 3. 2007. pp. 52–68. Tanulmány és forrásközlés. 
Dancs Sz.: Adattármustra. Többnyelvű szótárak, Tudományos és Műszaki Tájé-
koztatás, 54(4). 2007. pp. 165-178. 
Dancs Sz.: A cirill betűs adatok gépi transzliterálásának problémái, Könyvtári 
Figyelő, 53. 2007. 3. pp. 523-533. 
Dévényi K.: „Idmār in the Ma`ānī of al-Farrā’. A grammatical approach between 
description and explanation”. Approaches to Arabic Linguistics Presented to 
Kees Versteegh on the Occasion of his Sixtieth Birthday edited by Everhard 
Ditters and Harald Motzki, Leiden: E. J. Brill, 2007, pp. 45-65. 
Dévényi K.: „Ramzi Baalbaki (ed.), The Early Islamic Grammatical Tradition 
(London, 2007)”. Historiographica Linguistica XXXIV: 2/3, 2007, pp. 410-417. 
Dévényi K.: Omán (ország tanulmány az MTA – MeH „Korunk és az iszlám”c. 
stratégiai kutatás keretében 
Kelecsényi Á.: Stein Aurél és a magyar tudomány. PhD disszertáció, ELTE BTK 
Kelecsényi Á.: A Selyemút rejtett kincsei. Stein Aurél és az Ezer Buddha barlang-
templomok. Budapest: MTAK, 2007. 24 o. 
Kelecsényi Á.: A Selyemút rejtett kincsei. Stein Aurél és az Ezer Buddha barlang-
templomok. Az interneten: http://stein.mtak.hu 
Kovács N. E.: Kéziratos kincsek a Könyvtár Keleti Gyűjteményében, Magyar 
Tudományos Akadémia, 2007. május 7-18. Keletkutatás 2007, pp. 93-97. 
Körmendy K.: „Studiosus Ciceronis” kanonok fogalmazta-e az első nyomtatott 
Breviarium Strigoniense előszavát? In: Summa. Tanulmányok Szelestei Nagy 
László 60. születésnapjára. Szerk. Maczák Ibolya. Piliscsaba, PPKE Bölcsészet-
tudományi Kar Kari Kiadó, 2007. 
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Luvsandash E.: „A Mongol szleng”. Keletkutatás 2002. ősz-2006. ősz /2007/  pp. 
153-174. 
Mázi B.: The Kisfaludy Society Collection. Art Treasures in the Palace of the 
Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 2006. [megj. 2007.] 49-52. 
Mázi B.: Kacskovics Lajos a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Honismeret. 
A Honismereti Szövetség folyóirata XXXV. évf. (2007.) 2. sz. 44-49. 
Mázi B.: „Közügy iránti részvétemért nagyobb díjt nem nyerhettem volna…” 
Kacskovics Lajos a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Balassagyarmati Hon-
ismereti Híradó. A Madách Imre Városi Könyvtár évkönyve 2006. 27-34. 
Murányi Lajos: Harminc év múlva. Emlékezés a Társadalomtudományi szekció 
megtett útjára. = Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szek-
ció 1977-2007 / szerk. Villám Judit ; Szivi Józsefné. - [CD-ROM] - Bp. : MKE 
Társadalomtudományi Szekció, 2007. – 4-9. p. 
Náray-Szabó G., Salánki K, Gellért Á, Balázs E.: Modeling-based 
characterization of the elicitor function of amino acid 461 of Cucumber mosaic 
virus 1a protein in the hypersensitive response VIROLOGY 358: 109-118 (2007) 
Náray-Szabó G.: Vegyipar a globalizáció korában: áldás vagy átok? Magyar 
Onkológia 51(2), 167-168 (2007) 
Náray-Szabó G.: Quo vadis intézethálózat? Hozzászólás Venetianer Pál cikkéhez 
Magyar Tudomány 168(11), 1458-1461 (2007) 
Náray-Szabó G.: Ökoszociális piacgazdaság, Népszabadság, október 2. (2007) 
Náray-Szabó G.: Meddig tartható fenn a gazdasági növekedés? Magyar Kémiku-
sok Lapja 62: (3) 73-76 (2007) 
Náray-Szabó G.: Meddig tartható fenn a gazdasági növekedés? Minőség és 
Megbízhatóság 41: 4-8 (2007) 
Náray-Szabó G.: Az I. Európai Kémiai Kongresszus Természet világa 138: (I 
különszám) 4-5 (2007) 
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Náray-Szabó G.: Az én televízióm In: A mi televíziónk, Baló Gy., Heltai P., 
Körmendy-Ékes J., Pléh Cs. (szerk.), Médiavilág, Budapest, 2007. pp. 353-355 
Náray-Szabó G.: A molekuláris tudományok harmóniája In: Tömpe P (szerk.) 
Magyar Kémikusok Egyesülete Centenáriumi Évkönyve. Budapest, 2007. pp. 55-
56 
Berente I, Beke T, Náray-Szabó G.: Quantum mechanical studies on the 
existence of a trigonal bipyramidal phosphorane intremediate in enzymatic 
phosphate ester hydrolysis Theor. Chem. Accounts 118: 129-134 (2007) 
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Rozsondai M.: Könyvkötésművészeti előadás a Magyar Képzőművészeti Egye-
tem negyedéves tárgyrestaurátor szakos hallgatóinak (2007. nov. 13-14.)  
Véber J.: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Elischer-féle Goethe-
gyűjteménye, nyitóelőadás a Goethe-Institut Budapest, az OIK és az MTAK kö-
zös, „Goethe az utolsó egyetemes zseni?” című kiállításán. Budapest, 2007. nov. 
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X. AGORA 
Figyelemmel a könyvtárügy nemzetközi tendenciáira a könyvtár 2007-ben 
megalkotott jövőképében (MTA Könyvtára Stratégiai terv 2008-2012) stratégiai 
jelentőségű kitörési pont az intézmény kiegészítő tevékenységeinek kiépülése. 
Agora programunkban minél szélesebb körben igyekszünk megismertetni a nyil-
vánossággal az Akadémiai Könyvtár nemzeti kulturális örökségét, erősítve az 
intézmény kulturális közösségi tér szerepét. 2007-ben 11 kulturális rendezvé-
nyünk volt, amelyeket 1,8 millió Ft külső forrásból, szponzori támogatással sike-
rült megvalósítani. A kiállításokon és kulturális rendezvényeinken kívül gyakran 
fogadunk az egyetemekről, főiskolákról érkező hallgatói és kutatói csoportokat, 
közgyűjtemények és intézményi könyvtárak mentén szerveződő látogatókat. 
 
Kiállítások 
A Keleti Gyűjtemény 2007-ben két kiállítást rendezett és egynek az előkészí-
tő munkáit végezte el. A Kéziratos Kincsek a könyvtár Keleti Gyűjteményében 
című kiállítás az MTA közgyűlésének időpontjában nyílt meg 2007. május 7-én. 
A Selyemút rejtett kincsei: Stein Aurél és az Ezer Buddha barlangtemplomok cí-
mű kiállítás a dunhuangi barlangkönyvtár felfedezésének 100. évfordulója alkal-
mából nyílt meg november 22-én, a „Stein Aurél és Dunhuang” című nemzetközi 
konferenciához kapcsolódóan. A Magyar Tudomány Hónapja keretében megren-
dezett kiállítást egy szponzor támogatása tette lehetővé, s december 17-ig volt 
látható a könyvtár Vasarely-termében. A kínai magyar évad („Szabadság, szere-
lem”) alkalmából 2008 tavaszán a Keleti Gyűjtemény Hongkong legrangosabb 
múzeumában rendez nagyszabású kiállítást Stein Aurél életéről és munkásságáról 
Fascinated by the Orient: Aurel Stein (1862-1943) címmel, amelyben különös 
hangsúlyt kap Stein magyar szellemi háttere, a korabeli Pest, az Akadémia, illet-
ve az Akadémiai Könyvtár, továbbá a magyar keletkutatás bemutatása. Ennek a 
mintegy 180 fotót, térképet és kéziratot tartalmazó kiállításnak az előkészületei 
zajlottak 2007-ben. A kiállítások alkalmával számos könyvtárszakmai és orienta-
lisztikai szervezet tagságát, oktatási intézmények hallgatóit és tanárait, valamint 
egyéb csoportokat fogadtunk. A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének 
Szántai Lajos-féle térképgyűjteményéből rendeztünk kiállítást az MTA körtermé-
ben 2007. január 24 – február 9. között „Margaritae cartographicae / Kartográ-
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fiai gyöngyszemek” címmel. A Kodály-év rendezvénysorozatához csatlakozva 
kézirattári és levéltári anyagokból válogattunk „Az akadémikus Kodály”című 
október 17-én megnyílt kiállításhoz, amely november 19-ig volt látogatható a 
Vasarely-teremben. A Magyar Tudomány Hónapja rendezvénysorozat részeként 
Goethe: Az utolsó egyetemes zseni? címmel nyílt kiállítás a budapesti Goethe 
Intézet, az Országos Idegennyelvű Könyvtár és az Akadémiai Könyvtár közös 
rendezésében. Az Informatikai Könyvtári Szövetség szervezésében a Külügymi-
nisztérium támogatásával a Római Szerződés 50. évfordulójára létrejött „Együtt” 
című vándorkiállítást is fogadtuk könyvtárunk előterében. 
 
Előadások, könyvbemutatók 
A „Gondolatok a könyvtárban” rendezvénysorozatot Jankovics Marcell „Az 
ember tragédiája” c. filmbemutatójával és az azt követő beszélgetéssel nyitottuk 
január 25-én. Április 20-án a berlini Klaus Schwarz Kiadó gondozásában a Keleti 
Gyűjtemény kézirata alapján megjelent török 1001 éjszaka könyvbemutatójára 
került sor, májusban „Szabadpolc” címmel rendeztünk pódiumbeszélgetést Tatár 
Sándor költővel, könyvtárunk munkatársával.  „Szóval győzni”− Gondolatok a 
könyvtárban a szó erejéről, a kommunikáció hatalmáról, a műveltség retorikájá-
ról címmel hallhattunk előadást szeptemberben, majd decemberben Esterházy 
Péter író, Pálffy István televíziós és Pusztainé dr. Podmaniczky Erzsébet, a Mál-
tai Lovagok Szövetségének kancellárja közreműködésével elindítottuk „Ex lib-
ris: Maecenas” című könyv-örökbefogadási akciónkat. 
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XI. PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSOK 
Nemzeti Kulturális Alap 
NKA (2112/0435) „Tibetan Manuscripts and Blockprints in the Oriental 
Collection of the Library of the HAS”. Témavezető: Dévényi Kinga. A pályázatot 
a kért teljes összegben megnyertük, ez 3.970.000 Ft. A megvalósításra 2007-
2008-ban kerül sor. A katalógus első kötetének mintegy 3.000 tétele a Keleti 
Gyűjteményben található tibeti kéziratok és blokknyomatok felének részletes 
leírását adja. Készítője Orosz Gergely. 
NKA (2111/990) „A Keleti Gyűjtemény muzeális kéziratainak és könyveinek 
állományvédelmére” 2007-ben 1.000.000,- Ft-ot kaptunk, melyhez 100.000,- Ft 
önrész járul. A munkálatokra 2008 tavaszán kerül sor. 
NKA (2111/0753) Az NKA Könyvtári Kollégiumától restaurálásra 2007-re 
800e Ft-ot nyertünk, ehhez 30% önrész, 343e Ft járul. A pályázatot a Kézirattár a 
Keleti Gyűjteménnyel közösen nyújtotta be 2006. októberében és az összeget 
megosztva használta fel. A Keleti Gyűjtemény a pályázat keretén belül 24 db 16-
18. századi muzeális értékű ritkaságot restauráltatott, összesen 693.000 Ft érték-
ben. A Kézirattár 450.000.- forintot fordított antikva és régi magyar könyvek, 
továbbá Arany János- és Kosztolányi-kéziratok restauráltatására. 
NKA (2112/434) Az NKA Szakmai Kollégiumától „Szabó Lőrinc költő kéz-
iratos hagyatékáról készült nyomdakész katalógusa kiadására 345.000 Ft. pályá-
zati támogatást nyertünk. 
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XII. GAZDÁLKODÁS 
Kiadások (e Ft) 
Megnevezés Összesen 
Személyi juttatások 248.603 
Munkaadókat terhelő járulékok 79.950 
Állománygyarapítás 110.415 
Dologi kiadások 82.104 
Vásárolt és kiszámlázott ÁFA 15.746 
Továbbszámlázott kiadások 870 
Átadott pénzeszközök 724 
Intézményi beruházás 2.620 
Felújítás  20.477 
Beruházás és felújítás áfá-ja 4.620 
Kiadások összesen 566.129 
 
A 2007. évi állománygyarapítás forrása (e Ft) 
Átcsoportosítás Megnevezés 2007. évi 
költség-
vetési 
támogatás 
Pályázat Többlet-
bevétel, 
önrész 
befizetés 
Személyi 
keretből 
Dologi 
keretből 
Összesen 
Nemzetközi 
Kiadványcsere 
8.114 16.166 4.297 28.577 
Könyv 1.374 ODR04500
ODR00232
NKA00900
1.633 8.639 
Könyv 
NKFP ( LA) 
210  210 
Folyóirat 35.932  35.932 
Kézirat 54  54 
Adatbázisok 440 27.126 8.955 482 37.003 
Összesen 
ÁFA nélkül 
45.914 32.968 8.955 16.166 6.412 110.415 
Adatbázisok 
támogatása 
átadott pénzből 
724  724 
Összesen 45.914 32.968 8.955 16.890 6.412 111.139 
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A kiadási előirányzatok és teljesítések %-os megoszlása: 
Megnevezés Eredeti 
előirányzat 
2006. év 
Teljesítés
2006. év
Eredeti  
előirányzat 
2007. év 
Teljesítés 
2007. év 
Személyi juttatások 58 44 54 44 
Munkaadókat terhelő járulék 18 14 17 14 
Állománygyarapítás 5 22 7 19 
Dologi kiadások 13 14 15 154 
ÁFA kiadások 3 3 3 3 
Beruházás-felújítás 3 3 4 5 
Összesen  100 100 100 100 
Bevételek (e Ft) 
Megnevezés Intézet összesen 
Xerox 731 
Számítógépes nyomtatás 18 
Foto 1.977 
CD szolgáltatás 2.663 
Kiadvány és képeslap értékesítés 427 
Folyóirat megváltás 256 
Beiratkozási díj 3.360 
Külföldi kölcsönzési díj 284 
Közlési díj, egyéb bevétel 160 
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 901 
Bérleti díj 5.856 
Könyvtartozás, kártérítés, egyéb költségtérítések 131 
Intézményi egyéb sajátos bevétel összesen 16.764 
Kiszámlázott áfa 3.173 
Áfa visszatérülés  17.542 
Áfa bevétel összesen 20.715 
Glatz és Tsa : Stein kiállítás támogatása 1.200 
Pro Bibl. Alapítvány Stein projekt támogatása 111 
Örökbefogadott könyvek vételára 154 
Átvett pénzeszközök összesen 1.465 
Intézményi működési bevétel összesen 38.944 
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Megnevezés Intézet összesen 
Költségvetési támogatás: eredeti előirányzat 444.100 
DEPO elektromos hálózat felújítására 2.500 
OKM-ODR támogatás 27.927/2007 4.600 
Egyensúlyi tartalék  14.800 
Goldziher levél vásárláshoz támogatás 54 
1 fő áthelyezése miatt 5.555 
13. havi illetmény finanszírozása 10.726 
Lukács Archívum előirányzat rendezése 500 
Költségvetési támogatás összesen 482.835 
  
NKA 2111/753 restaurálására 800 
NKA 2112/434 Szabó Lőrinc katalógus kiadásához 345 
NKA 2110/390 ODR támogatás könyvvásárlásra és posta-
költségre 
900 
NKA 2112/435 Tibeti kézirat-katalógus megjelentetésére 3.970 
OKM kulturális szakemberek szervezett továbbképzésére 648 
NKFP6-Lukács Archívum pályázata 1.385 
Konzorciális online adatbázisokhoz befizetett önrész 8.689 
APEH szja 1% 207 
Támogatásértékű bevétel összesen 16.944 
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Megnevezés Intézet összesen 
OTKA LIB 70833 Nature online adatbázis konzorc. vásár-
lásra 
18.336 
OTKA LIB 70815 Science online adatbázis konzorc. vásár-
lásra 
9.133 
OKM 11898/06 ODR támogatás könyvbeszerzésre 4.500 
OKM könyvtárközi kölcsönzés postaköltségére 402 
MTA KSZI JCR adatbázis önrész befizetése 266 
Előző évi maradvány terhére átadott összeg összesen 32.637 
  
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen 8.473 
  
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 579.833 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 566.129 
TÁRGYÉVI MARADVÁNY 13.704 
  
A tárgyévi maradvány részletezése:  
APEH szja 1% 207 
OKM-ODR tám.27.927/2007 4.368 
NKA 2112/435 Tibeti kézirat-katalógus 3.470 
OKM Kulturális szakemberek szervezett továbbképzése 477 
Szállítói kötelezettségek 5.182 
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